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Autoestima es la capacidad
desarrollable de experimentar
la existencia, conscientes de
nuestro potencial y nuestras
necesidades reales; de amarnos
incondicionalmente y confiar en
nosotros para lograr objetivos,
independientemente de las
limitaciones que podamos tener
o de las circunstancias externas
generadas por los distintos
contextos en los que nos
corresponda interactuar.
¿Qué es la autoestima?
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Tipos de Autoestima 
 Autoestima alta (normal): La persona se ama, se
acepta y se valora tal cual es  perspectiva
más amplia, integral, equilibrada, consciente y
productiva
 Autoestima baja: La persona no se ama, no se
acepta y no se valora en sus cualidades. 
desestimado
 Autoestima inflada: La persona se ama más que
a los demás y valora exageradamente sus
cualidades  confunde lo que es con lo que
hace  busca culpar y devaluar a los demás
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La autoestima en 
el ámbito laboral
Líder con 
autoestima 
alta
Colaboradores 
comprometidos
con el proyecto
Equipo de 
trabajo
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Sentido de pertenencia
 Necesidad de formar parte de un 
conjunto social.
 La necesidad de pertenecer es una 
necesidad ancestral. 
 Persona: niño o adulto
  situaciones de seguridad 
  establece contactos  
  entornos que le garanticen seguridad
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Para mejorar la autoestima …
 Ser asertivos

capacidad de reafirmar tus derechos frente a las 
exigencias de los demás sin llegar a la agresividad 
o a la violencia. 
habilidad de expresar nuestros deseos de una 
manera amable, franca, abierta, directa y 
adecuada negociando
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asertividad
↓
valoración
pasividad
↓
inhibición
agresividad 
↓
descalificación
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 Tener presente siempre el 
concepto de resiliencia
Para mejorar la autoestima
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Conclusiones 
Nunca es tarde para construir una 
autoestima positiva y sana. 
 Las personas con una autoestima alta 
rinden mejor en su trabajo y les resulta 
más fácil relacionarse con otras 
personas  mejores relaciones intra e 
interpersonales
Ser asertivos  defender nuestros 
derechos respetando los de los demás, 
sin ser agresivos ni sumisos
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Sugerencia: es bueno llevar un 
registro de sucesos que ocurren 
en la vida y que mejoran la 
autoestima.
¿Qué es eso tan 
importante y misterioso?
¡Es  tu autoestima!
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